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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Kosten-effectiviteitsanalyses voor sectorale prioriteitenstelling 
in de gezondheidszorg 
(Cost-effectiveness Analysis for Sector-wide Priority Setting in Health) 
Raymond Hutubessy 
L Sectorale prioriteitenstelling van gezondheidsinterventies op basis van 
incrementele kosten-effectiviteitanalyses komt neer op het nemen van minder dan 
halve maatregelen (dit proefschrift). 
2. Bij prioriteitenstelling van gezondheidsinterventies op basis van bet 
doelmatigheidscriterium is bet uitvoeren van economische evaluaties volgens de 
sectorale kosten-effectiviteitanalyse methode onvermijdelijk, met name in 
ontwikkelingslanden ( dit proefschrift). 
3. Om redenen van transparantie en generaliseerbaarheid van kostengegevens in 
economische evaluaties is de 'ingredienten benadering' aan te bevelen (dit 
proefschrift). 
4. Het spinnenwebpatroon van de onzekerheidsdiagrammen bewijst de relevantie 
van de stochastische rangtabellen (dit proefschrift). 
5. De huidige diabetes zorg in Nederland is niet doelmatig (dit proefschrift). 
6. Overheidsbemoeienis om de maximale hoeveelheid zout in geproduceerde 
voedselpakketten wettelijk vast te leggen is zo flauw nog niet (dit proefschrift). 
7. Efficiente zorg hoeft vanuit maatschappelijk perspectief nog niet de zorg van 
eerste keuze te zijn. (dit proefschrift). 
8. Christmas is not cost-effective. 
(Isaacs & Fitgerald. BMJ 325. 21-28 December 2002) 
9. Vee! Nederlanders in het buitenland kunnen wei een inburgeringcursus 
gebruiken. 
10. De benoemingsprocedure van een nieuwe directeur-generaal van de 
Wereldgezondheidsorganisatie heeft veel overeenk:omsten met het spelprogamma 
"De Zwakste Schake!". 
II. "We can bomb the world to pieces. but we can't bomb it into peace!" 
(Michael Franti. Spearhead) 
Ferney-Voltaire. 15 September 2003 
